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(語句別索引)
見 出 し語 N 0 ■ :�"蝣 :'-i ペ ー ジ
あ い だ 1 A .i'l, ' _* 1 【1
1 C ～ あ い だ で ト 1
l B *l'l . ' 1 ,. 1】1
あ と 2 A ～ た / の あ と 1-1
2 B ～ た / の あ と で 二卜2
2 C ～ た / の あ と に 1ー2
し､し､ 46
～ くらい な ら～ ほ うが い い / ま
しだ 1-2 8
5 2 E ～ さえ ～ ば い い 1-32
6 8 ～ た ら/ ば/ と い い 1-44
7 9 A ～ て (も) い い / よろ しい 1-50
8 7 B
～ と い う よ り (も) (む しろ) ～ と
い っ た ほ うが い い
2-5
9 0 A ～ と い っ て ( ち) い い 2-7
1 3 4 A ～ ば / た ら/ と い い の に 2 】34
1 4 6 A ～ ほ うが い い 2 -4 2
い う 30 ～ か とい う とそ う ～ な い 1-20
3 1 (～ が ､) か とい っ て 1-20
見 出 し語 N 0● 文 型 ペ ー ン
い う 38 ～ か ら と い っ て ～ (な い ) 1】24
8 1 ～ とい う 2 】1
82 ～ とい うか ～ とい うか 2 【1
83 A ～ と い う こ とだ 2【1
8 4 A ～ とい うの は～ (とい う) こ と だ 2-2
8 4 B ～ とい う の は ～ (の) こ とだ 2-2
8 4 C ～ とい う の は ～ とこ ろ だ 2【3
85 ～ とい う もの は 2 M3
8 6 A ～ とい う よ う な/ に 2 】3
86 B ～ とい っ た (よ う な/ に) 2ー4
86 C ～ とい う/ い っ た ぐあ い に 2-4
8 7 A ～ とい う よ り (ち) (む しろ ) ～ 2-4
8 7 B
～ とい う よ り (も) (む しろ ) ～ と
い った ほ うが い い
2-5
8 8 A ～ とい え ば 2】5
88 B ～ とい え ば ～ が / け れ ど も 2-6
8 9 A ～ とい っ て も 2 】6
-21 -
見出 し語 N ot 文 型 ペ一二/
いう 89 B . .' ) <> .1蝣 2】6
90 A ～ といって (も) いい 2-7
90 B
～ といっても 言い過 ぎ/ 過言
ではない
2】7
95 A (～とか) ～とかいう (不明) 2- 10
107 A
なぜ/ どうして～かとい うと/ か
といえば～からだ 2弓7
107 B
なぜ か というと/ か といえば/
なら (ば), (それは) ～からだ
2-17
135 A ～は言 うまでもない 2-35
135 B ～は言 うまでもな く (～も) 2】36
い く 72 (だんだん) ～て くる/ い く 1【46
165 D ～わけに (は) いかない 2】56
いただ く 54A ～ くさ〉せていただ く 1-33





80 A ～て もらい/ いただ き たい 1】51
80 B ～て もらえる/ いただける か 卜52
うえ 18 A ～た/ の うえで 1】10
18 B ～た/ の うえ ト ll
見出 し語 N o. 文 型 ､寸ペーン′
うえ 18 C ～ うえに ト11
うち 20 A ～ うちに ト12
20 B ～ うちは 1-12
26 E ～か～ないかの うちに 1-18
おかげ 24 ～おかげで 1…16
130 C ～のは～おかげだ 2-32
か 13 いったい～か 1-8
19 ～ 〈よ〉 うか～まいか ドll
26 A ～か～か ト17
26 B ～か～ないか 1ll7




26 E ～か～ないかのうちに 卜18
30 ～か というとそう～ない 1【20
3 1 (～が ､) かといって -20






見出 し語 N0● 文 型 ページ
か 69 ～たらどう (か) 1-44
80 B ～て もらえる/ いただける か 1】52
82 ～とい うか～とい うか 2-1
10 7 A
なぜ / どうして～か というと/ ■か
といえば～か らだ 2【17
10 7 B
なぜ か とい うと/ かといえば//
なら (ば), (それは) ～か らだ 2-r;
128 1 ～のではない (だろう) か 2-30
が 10 一応～が/ けれども1 ト6
2 1 D ～ 〈よ〉 うが～ 〈よ〉 うが 1】13
2 1 E ～ 〈よ〉 うが～ まいが 1】14
3 1 (～が､) かといって 1-20
88 B ～ といえば～が//けれ ども 2【6
96 E ～たところ (が) 2】12
128 J ～ (たい) んです が/ け ど 2-30
かえって 27 ～ と/ た ら かえって ト18
かぎり 28A ～か ぎり (は) 1- 19
28 B ～か ぎりでは 1-19
かぎる 101 ～ とはか ざらない 2-15
見 出 し語 N 0■ 文 型 ペ ーン
か ぎる 111A ～ にか ぎ り 2-19
1 11 B ～ にか ぎつて 2▼19
かまわ ない 79 B
～ て も か まわない / ～ けっ こう
だ ～/ さ しつか え ない 1【51
か ら 34 ～か ら～ (こ と) が わか る ト2 2
35 ～か ら～にい たる まで 1-2 2
36 ～か ら～にか けて 1】2 3
37 ～か らこそ 1-2 3
38 ～か らとい って ～ (ない) 1-24
39 ～か らには 1】24
4 0 A ～か ら 見 る と/ /見 れ ば ト 24
40 B ～か ら見 て 1【25
5 9 B ～せ っか く (の ) ～ (の ) だか ら ト 37
107 C これ / そ れ は～ か ら// ため だ 2｣ 8
127 ～の ことだか ら 2【27
128 F ～ のだか ら 2-29
130 A ～ のは～ か ら/ ■ため だ 2-3 1
159 A ～ ものだか ら 2】51
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見出 し語 N 0● 文 型 ページ
かりに 98A (もし/ か りに) ～としたら 2-13
98 B
(もし/ か りに) ～とすると/ す
れば 2-13
98 C (もし/ か りに) ～として も 2-13
98 D (か りに) ～とする 2▼13
普 41 A ～気が しない 1-25
4 1 B ～気がある 1】25
4 1 C ～気 になる 1【26
4 2 ～ (ような気) がする ト26
ぐあい 86 C ～と いう/ いった ぐあいに 2】4
くらい 45A ～ くらい 1-27
45 B -" * .* I *. 1-27
46
～ くらいなら～ほうが いい/ ま
; ;,
1-28
150 E ～ くらい～は～ない 2-4 6
くらベ 102 ～ とは比べ ものにならない 2-15
113 ～に 比べて/ 比べ 2-20
くる 72 (だんだん) ～て くる/ い く 二卜46
けれども 10 一応～が/ けれども ll6
見出し語 N 0▼ 文 型 ページ
けれども 88 B ～といえば～が/ けれ ども -6
128 J ～ (たい) んです が/ けど 2-30
こと 34 ～か ら～ (こと) がわかる ト22
48 A ～ことにする 1-29
48 B ～ことにしている 1-29
4 9 A ～ことになる 1-29
4 9 B ～ことになっている 1-29
50 A ～たこと も/ さえ (も) ない 1-30
50 B ～ことがある 1-30
8 3 A ～とい うことだ 2】1
8 3 B ～との ことだ 2-2
84 A ～とい うのは～ (とい う) ことだ 2-2
84 B ～とい うのは～ (の) ことだ 2-2
104 ～ないことはない 2-16
127 ～のことだから 2-27
さえ 52 A ～ さえ～のだか ら 1【31
52 B ～ さえ～のに 1-3 1
-24-
見 出 し語 N o. 文 型 ペ ージ
さえ 52 C ～ さえ～ ば 1【32
52 D 蝣-' .*. '蝣. ¥ 1】32
52 E ～ さえ～ば いい 1-32
136 ～ ばか りか ～ も/ まで / さえ 2ー36
さ しつ か えない 79 B
～て も か まわな い / ～ けっ こう
だ ～/ さ しつ かえ ない 二卜51
ず 57 A "" "I . - 1-34
57 B I .-'. 1-35
57 C ～ ず にす む 二卜3 5
57 D ～ ず にはす まない 1 -3 5
57 E ～ず にはい られ ない ト 3 6
57 F ～ず にはおか ない 1-36
57 G ～ず ～ず 二卜36
122 ～ に もか かわ らず 2-24
す む 57 C ～ず にす む 1-35
57 D ～ず にはす まない 1-3 5
73 A ～ てす む 1-46
73 B ～です ます 卜 47
見出 し語 N 0◆ 文 型 ペーン
する 22A ～ 〈よ〉 うとする 1-14
22 B
～ 〈よ〉うとして も～ くら〉れな
し､
1- 15
22 C ～ 〈よ〉 うともしない 1-15
41 A ～気が しない 卜25
4 2 ～ (ような) 気がする 1】26
4 8 A ～ことにする 1-2 9
4 8 B ～ことに している 1-29
6 5 A たとえ～としても -42
98 A (もし/ か りに) ～ としたら 2-13
98 B
(もし/ か りに) ～ とすると/ す
れば 2】13
98 C (もし/ か りに) ～ としても 2ー13
98 D (か りに) ～とする 2-13
108 なんとか して～たい/ 〈よ〉 う 2-18
115 ～に して も 2【21
14 1 ～はベつ として 2】39
15 1 ～まいとする 2-4 6
163 ～ようにする 2】54
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見 出 し語 N o. !i i.;i: ペ一 二/
す る 167 A
～ を きっか け に / に して / と し
て
2】56
167 C ～ を さか い に/ に して 2 -57
168 ～ を前提 に/ に して 2 -57
169 B ～ をてがか り に/ に して 2【58
170 ～ を中心 に/ に して 2 -58
172 A ～ をは じめ (と して) 2-59
172 B ～ をは じめ とす る 2-59
174 ～ を もと に/ に して 2-60
せい 58 ～せ いで 1】36
130 B ～の は～せ い だ 2 -32
そ う 30 ～か とい うとそ う～ ない 1】20
6 1A ～そ う も/ に/ に も ない ト 38
そ うだ 6 B い か に も～そ うだ 1】4
17 い まに も～そ うだ 1】10
60 ～ そ うな ものだ 1】3 8
6 1 B ～ そ うになる 1-3 9
6 1 C ～ そ うに見 える 卜 3 9
見 出 し語 N 0 ● 文 型 ペ一 二/
そ うだ 62 B ～たい そ うだ 1-4 0
91 A
どうや ら～ よ うだ / そ うだ / ら
しい 2▼7
9 1 B
どうも～ ようだ/ そ うだ/ ら し
し､
2 -8
だ け 53 A さす が (に) ～だけあ って 1-3 2
63 ～だけ / ばか り で な く (～ も) 1】4 1
64 ～ だけ に 1【4 1
89 B ～ とい って も～ は～だ けだ 2】6
13 1 ～ ば～だ け 2-32
ため 67 A ～ ため に 1】43
67 B ～ る/ の ため に (は) 1-43
107 C これ / それ は～か ら/ ため だ 2-18
130 A ～の は～ か ら/ た め だ 2 -31
た ら 3
あ ま り (に ) ～ので / て / と/ た
ら 1-2
ll A ..一蝣 *. * 1】7
2 7 ～ と/ た ら か えって 1ー18
5 2 D ～ さえ～ た ら ト 32
68 ～た ら/ ば / と いい 1【44
-26-
見 出 し語 N 0◆ 文 型 ペー ジ
た ら 69 ～ た ら どう (か ) 1-44
92 ～ た と思 った ら 2ー8
98 A ( もし/ か りに) ～ と した ら 2▲13
128 G ～の だった ら 2-29
134 A ～ ば / /た ら/ と い いのに 2 -34
134 B ～ ば / た ら よか つたの に 2 -3 4
だ ろ う 25 A お そ ら く～だろ う 1【16
128 1 ～の では ない (だ ろ う) か 2-30
152 まさか ～ ないだろ う/ まい 2-46
つ つ 70 ～つつ あ る 1-45
つ も り 7 1 ～たつ も り だ/ でい る ト4 5
て 3
あ ま り (に) ～ ので / て / と/ た
ら 1- 2
7 B い くら/ どんな に～た って 1【5
4 5 B ～ て～ くらいだ 1-27
14 9 B ～て ～ほ どだ 2】44
て は 74 A 付て は 1-47
74 B ～ては いけ ない 卜4 8
見 出 し語 N o. 文 型 ペ ー ジ
て は 7 5 A ～て (は) い られ ない 1-48
106 A ～ なけれ ば / な くては な らない 2】16
106 B ～ なければ / な くては い けない 2 -17
では 15 蝣'.�"'蝣"'!"蝣 - '蝣 蝣'.�"' "'" 1■9
2 8 B ～か ぎ りで は 1-19
7 5 B ～ないで はい られ ない 1】48
90 B
～ とい って も 言 い過 ぎ/ 過言 で
は ない 2-7
96 G ～ た ところ (では ) 2 弓 2
128 H ～ので はな い 2 -2 9
128 1 ～ので はない (だ ろう) か 2ー30
16 5 B ～わけで は ない 2-55
て も 7 A い くら/ どん なに～て も (～ない ) 1"4
16 い まさら～て も ト 9
22 B
～ 〈よ〉 う と して も～ 〈ら〉 れな
し､ 1 】15
59 A ～せ っか く (の) ～の に // て も 1-37
6 5 A た とえ～ と して も 1-42
78 A ～て も 1】49
-ll-
見出 し語 N o. 文 型 ページ





8 9A ～ といって も 2】6
8 9 B ～といって も～は～だけだ 2【6
90 B
～といって も 言い過 ぎ/ 過言
ではない
2-7
98 C (もし/ か りに) ～ として も 2-13
115 ～にしても 2-21
150 B ～ほど～なくても 2-4 5
150 C ～ほどでなくても 2【45
65 B たとえ～で も/ であつて も 1】42
でも 7D い くらなんで も 1-5
65 B たとえ～で も/ であつて も 1-42
103 どんな～で も 2-15
と 3
あまり (に) ～ので/ て/ と/ た
ら
卜2
ll B 一度～ と 1ー7
21 A ～ 〈よ〉 うと 卜12
21 B ～ 〈よ〉 うと～ 〈よ〉 うと 1】13
見出 し語 N 0◆ 文 型 ページ
と 21C ～ 〈よ〉 うと～まいと 1-13
22 A ～ 〈よ〉 うとす る 二卜14
22 B
～ 〈よ〉 うとして も～ 〈ら〉れな
1-15
し､
27 ～と/ たら かえって 1】18
4 0 A ～か ら 見 ると/ 見れば 1-24
68 ～た ら/ ば/ と いい 1-44





とおり 93 ～ とお り (に) 2 -9
とか 94 ～ とか (～ とか) (例示 ) 2 -9
95 A (～ とか) ～とかいう (不明) 2-10
95 B ～ とか 2- 10
ところ 84 C ～ というのは～ところだ 2【3
96 A ～ ところを 2】10
96 B ～ ところへ 2-ll
96 C ～ ところで 2-ll
96 D ～たところだ 2-ll
-28-
見出 し語 N o. 文 型 ペ一二/
ところ 96 E ～たところ (が) 2】12
96 G ～たところ (では) 2-12
どころか 97 ～どころか 2-12
ところで 7 C い くら/ どんなに～たところで 1-5
65 D たとえ～たところで 二卜43
として 99 ～ として (の) 2 -14
とも 22 C ～ 〈よ〉うともしない 1-15
65 C た とえ～ 〈よ〉 うとも ト42
どんなに 7A い くら/ どんなに～ても (～ない) 1【4
7 B い くら/ どんなに～たって ト5
7C い くら/ どんなに～たところで 1-5
ない 5 ～以外 (に) ～ない ト3
7A い くら/ どんなに～て も (～ない) ト4
8 い くらも～ない 1-5
12 一向に～ない 1■8
22 B
～ 〈よ〉 うとして も～ くら〉れな
し､
1-J5
22 C ～ 〈よ〉 うともしない 1-15
見 出し語 N 0◆ 文 型 ページ
ない 26 B ～か～ないか ト17
26 E ～か～ないかのうちに 卜18
30 ～か というとそう～ない ト20
32 必ず しも～ない 1-2 1
3 8 ～からといって～ (ない) 1-24
4 1 A ～気が しない 卜25




55 さっぱ り～ない 1-34
56 ～ざるをえない ト34
57 D ～ずにはすまない ll3 5
57 E ～ずにはいられない 卜36
57 F ～ずにはおかない 1-36
6 1A ～そう も/′に//にも ない ト38
74 B ～てはいけない 1】48
75 A ～て (紘) いられない 1-48
75 B ～ないではいられない 卜48
-　29　-
見出 し語 N o. -'. 蝣Il ペ ーン
ない 77 ～て まで～ ない 1-49
90 B
～ とい って も 言 い過 ぎ// 過言
では ない
2】7
10 1 ～ とはか ざらない 2 -15
10 2 ～ とは比べ ものに な らない 2 -15
104 ～ない ことは ない 2 -16
106 A ～なけ れば // な くて は な らない 2】16
106 B ～なけ れば / な くて は いけ ない 2 -1 /
1 16 ～にす ぎない 2】2 1
12 1 ～には かな らない 2一24
128 H ～ので はない 2】2 9
128 1 ～ので はない (だろ う) か 2 -30
135 A ～は言 うまで もない 2 -3 5
139 C ～はずが ない 2】38
143 A 一つ も～ない 2】40
143 B ～一 つ～ ない 2-4 1
145 ベつ に～ ない 2-4 1
148 ～ (よ り) ほか ～ない 2 -43
見 出 し語 N o . �"'." "�"' ペ ー ジ
ない 150 A ～ ほ ど～ ない 2 -45
150 D ～ ほ ど～ ほ～ない 2【46
150 E ～ くらい～ は～ ない 2 -4 6
152 まさか ～ ないだ ろ う/ まい 2【4 6
15 3 ～ まで もない 2 -4 7
15 5 まるで ～ ない 2【4 8
16 1 ～ ようが ない 2】52
16 5 B ～わ けでは ない 2 -55
16 5 C ～わ けが ない 2 -55
16 5 D ～わけ に (は) いか ない 2【56
な ら 2 3 ～ 〈よ〉 う もの な ら 1ー15
46
～ くらいな ら～ほ うが いい / ま
しだ -28
107 B
なぜ か とい う と/ か とい えば/
な ら (ば) , (そ れは ) ～か らだ 2ー17
140 6 ～な ら ともか く 2【39
な る 4 1 C ～気 になる ト 26
49 A ～こ とになる ll29
49 B ～こ とにな って いる 1-29
-30-
見 出 し語 N 0● 文 型 ペ ー ジ
なる 61 B ～そ うになる 1-39
164 A ～ よ うになる 2-54
の だ 52 A ～ さえ～の だか ら 1-31
12 8 A ～のだ (状 況 につい ての説 明) 2-27
128 B
～のだ (相 手が言 った こ とに対 す
る関連説 明) 2 -28
128 C
～のだ (自分 が言 っ た ことについ
て の補 足説 明 ) 2 -28
128 D ～ のだ (発見 ) 2【28
128 E ～の だ (感嘆 ) 2-28
12 8F ～の だか ら 2-29
128 G ～の だった ら 2】29
の で 3
あ ま り (に) ～ので / /て / と/ ノた
ら 卜 2
の に 52 B ～ さえ～の に 二卜3 1
5 9 A せ っか く (の ) ～の に/∫/て も 1-0 /
129 A !:¥':'.' 2【3 1
129 B ～の に (逆接 ) 2-3 1
134 A ～ ば/ た ら/ と いいの に 2-34
134 B ～ば / た ら よか つたの に 2-34
見 出 し語 N o. 文 型 ペ ーン′
ば ll C 一度 ～ば 1】7
4 0 A ～か ら 見 る と′/ 見 れば 1-24
52 C ～ さえ～ば 1-32
52 E ～ さえ ～ばいい ト 32
6 8 ～た ら/ ば / と いい 1-44
88 A ～ とい えば 2-5
88 B ～ とい えば～が / けれ ど も 2■6
98 B
( もし/ か りに ) ～ とす る と/ す
れ ば 2 - 13
106 A ～ なければ / な くては な らない 2 -16
106 B ～なけ れば / な くて は い けない 2 ｣ 7
107 A
なぜ / どう して～か とい う と/ か
といえ ば～か らだ 2- 17
10 7 B
なぜ か とい う と/ か とい えば/
な ら (ば) , (そ れは ) ～か らだ 2】17
13 1 ～ば～ だけ 2】32
132 ～ば～ ほ ど 2…33
134 A ～ ば/ た ら/ と いいの に 2】34
134 B ～ ば/ た ら よか つたの に 2【34
134 C ～ば よか つた 2】35
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見出 し語 N 0, 文 型 ページ
ばあい 133 ～場合 2-33
ばかり 63 ～だけ/ ばか り でなく (～ も) 1-41
136 ～ばか りか～も/ まで/ さえ 2-36
137 A ～たばか りだ 2-36
137 B ～たばか りの 2-3 7
138 ～たばか りに 2【37
はず 139 A I--;-'�" 9-6
139 B ～はずだった 2-38
139 C ～はずがない 2-38
ひ とつ 143 A 一つ も～ない 2-40
143 B ～一つ～ない 2-4 1
ベつ 14 1 ～はベつ として 2-39
145 ベつに～ない 2-4 1
ほう 46
～ くらいなら～ほうが いい/ ま
しだ 1-28
87 B
～ というより (ち) (むしろ) ～
といったほうがいい 2-5
146 A ～ほうがいい 2-42
146 B ～ほうがましだ 2-42
見出 し語 N o† 文 型 ページ
ほう 147 ～ほうだ 2ー43
ほか 12 1 ～にはかならない 2-24
14 8 ～ (より) ほか～ない 2¶43
ほど 13 2 ～ば～ほど 2-33
14 9 A ～ほど 2ー44
14 9 B ～て～ほどだ 2-44
15 0 A ～ほど～ない 2-4 5
150 B ～ほど～な くて も 2-4 5
150 C ～ほどでな くて も 2ー45
150 D ～ほど～は～ない 2-46
まい 19 ～ 〈よ〉 うか～まいか ト11
2 1 C ～ 〈よ〉 うと～ まいと 1-13
2 1 E ～ 〈よ〉 うが～まいが 1"14
25 B おそらく～まい 1-16
15 1 ～まいとする 2-46
152 まさか～ないだろう/ まい 2-46
まし 46
～ くらいなら～ほうが いい/ ま
しだ ト28
-32-
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まし 146 B ～ほうがましだ 9-41?
まで 35 ～か ら～にいたるまで 1-22
77 ～て まで～ない 1-49
13 5 A ～はいうまでもない 2-35
13 5 B ～は言 うまで もな く (～も) 2 -36
136 ～ばか りか～ も/ まで/ さえ 2-36
153 ～ まで もない 2-4 7
まま 154 A ～ ままだ 2ー47
154 B ～ まま (で) 2】48
154 C ～ ままに 2-48
まるで 155 まるで～ない 2-48
156 まるで～ ようだ/ みたいだ -49




87A ～ というよ り (も) (む しろ)～ 2■4
87 B
～ というより (も) (む しろ)～ と
いったほうがいい
2-5
50 A ～たこと も/ さえ (も) ない ト30
見出 し語 N o. 文 型 ページ
ち 53 B さすがの～ も ト33
59 C せ っか く (の) ～ も ト38
61 A ～そう も/ に/ にも ない 1-38
63 ～だけ/ ばか り でな く (～も) ト41
79 A ～て (も) いい/ よろ しい ト50
8 7 A ～とい うより (ち) (む しろ)～ 2▼4
8 7 B
～とい うより (も) (む しろ)～と
いったほうがいい
2【5
90 A ～といって (も) いい 2】7
136 ～ばか りか～ も/ まで/ さえ 2-36
142 ～はもちろん～ も 2】40
143 A 一つ も～ない 2-40
153 ～ まで もない 2-47
も し 98 A (もし/ か りに) ～としたら 2】13
98 B
(もし// か りに) ～とすると/ す
れば 2-13
98 C (もし/ か りに) ～としても 2-13
もの 23 ～ 〈よ〉 うものなら ト15
60 ～そうなものだ -38
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■ 見出 し語 N0■ 文 型 ペーン
もの 85 ～ というものは 2】3
102 ～ とは比べ ものにならない 2-15
158 A ～るものだ 2一50
158 B ～たものだ 2】50
158 C ～た/ る ものだ 2▼50
159 A ～ ものだか ら 2-5 1
159 B ～ もので 2】51
ちのの 160 ～ ものの 2-52
もらう 80 A ～て もらい/ いただ き たい 1】51
SO B ～て もらえる/ いただける か ト52
よい 134 B ～ば/ /た ら よかつたのに 2】34
134 C ～ばよかつた 2-3 5
よう 16 1 ～ ようがない 2-52
ようだ 33 ～かのようだ 1-2 1
42 ～ (ような) 気がする 卜26
62 A ～たい ようだ/ らしい 1-40
86 A ～というよう な/ に 2】3
見 出 し語 N o. 文 型 ペー ジ
よ うだ 8 6 B ～ とい った (よ うな/ に ) 2 【4
9 1A
どうや ら～ ようだ / そ うだ / /ら し
し､
2 一7
9 1 B どうも～ ようだ / そ うだ /ノ/ら しい 2 M8
156 まるで ～ ようだ/ み たいだ 2 -4 9
162 A ～ ように (間接 話 法 ) 2 ー53
16 2 B ～ ように (前 置 き) 2 -53
16 2 C ～ ように (目的 ) 2 -53
16 3 ～ ようにす る 2 -5 4
164 A '�"! *'* '/ 2 -54
164 B ～ ようにな って い る 2 -54
よ り 8 7 A ～ とい うよ り (も) (む しろ) ～ 2 M4
8 7 B
～ とい うよ り (ち) (む しろ) ～
2 -5とい ったほ うが いい
よろ しい 7 9A ～て (も) い い / よろ しい 1-50
ら しい 6A いか に も～ ら しい 1【3
6 2A ～たい ようだ/ ら しい 1-4 0
9 1 A
どうや ら～ ようだ / そ うだ / ら し
2 -7
し､
9 1 B どう も～ ようだ// そ うだ / らしい 2【8
-. 34
見 出 し語 N o. �"'. "'蝣' ペ ー ン′
わ け 165 A ～ わけ だ 2 -55
165 B ～ わけで はない 2】5 5
165 C ～ わけが ない 2 -5 5
165 D ～ わけ に (は) い かな い 2 -56
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